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中東における「強いリーダー」の統治スタイル
――強権支配の現状と課題――
土屋　一樹
表1　中東研究グループの企画した夏期講座のテーマ
? ??? ??? ????
2013 ???????????? ???????????????????GCC?? 87
2014 ??????????
?????????????????????GCC
??
61
2015 ???????????????? ???????????????GCC?? 74
2016 ????????????? ?????????????????UAE 90
2017 ???????????????? ???????????????UAE 78
?????????
表 2　2018 年夏期講座（中東）：中東における「強いリーダー」の統治スタイル：強権
支配の現状と課題
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●今後のテーマ
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表 3　各国の政治体制と実権を握るリーダー
?? ?? ?? ???? ??
??????? ??? ?????
???????
?? ????????????????? 1985?
UAE ???
?????
?????
???????
?? ?????????????????????????? 1961?
??? ??? ??? ????? ???????????????????? 1954?
???? ??? ??? ????? ???????????????????????? 1954?
?????????
表 4　強いリーダーによる統治
????? ??????????? ????
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